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P 0 N 0  :  D  -  9  
Inleiding 
Bij e e n  proef g e e - t a r t  ir. dn z o m e r  v a n  1957 t-'\v bas fari jding 
v a n  r a s o l d s u u  i n  k o i t k c - n u v i o r s  u a r d a n  g o s d s  r r s u l t r .  v e r k r e g e n  
met d s ir.iddslcn dinobutcn .„?•?* 575, Hoe 2S75 in i'Ja. 5852. 
Daar h a t  echtsr w e n s e l i j k  i s  d a  m i d d a i s n  nagmac - i a  cr . d c r  
a n d e r a  c n s t a n d i g h a d a r ,  ta t a o t s s n  a a r d  in 1963 i n  e&n a in t e r ­
teelt m e i  d2H2ifd3 " A d d a l a n  a a n  p r a a f  genomen» Zx a a r d e n  
echter s n k s i c  u i j a - g i n g a n  a a n g e b r a c h t  s  h s t  rr.iddsl d i n o b u t o n  
werd "svsnciT . a  gotostst z o n d a r  d a  d o o r  d a  fabrikant v o e r g e -
schrevsn uitvlc-wicr* B i j  de p r o e f  i n  1557 w e r d  hit m i d d e l  
P.P. 675 cp da juists uijzs toegapüst. nat a on nisuu«3 
1 Q / £ - i g s  f o r s u l s r i r . g  a a r a  n u  e e n  k l e i n a  h o e v e e l h e i d  v a n  s a n  
hoog g a e o n e a n t r a a r a a  cploôsing d i c h t  b i j  da slan g: :  _ ; - j t s n ,  
dit in teganstaiüng tat da varies prosf wasr can grata hoe­
veelheid v s n  a a n  l a a g  g e c o n c e n t r e e r d e  o p l o s s i n g  o v e r  d a  
grond rand da plant verdeeld werd» Van Mca 2373 uard 
n a a s t  d w  a _ n b e u o l e n  c o n c e n t r a t i e  van 0 51 / S  tavana C » a a ^  
beproefd„ - S o .5252 u a r d  i n  d e z e l f d e  c o n c e n t r a t i e  g e b r u i k t  
ais i n  1557. A l s  s t a n a a a r d  werd oxy t h i a o h i n o x  i n  de p r o e f  
opgenomen. 
O p z a t  
D e  p r o s f  u s r d  gonossn i n  h s t  komkoaimerkss je A  1 1  ;  4 .  
Aan b a l d e  z i j d e n  u s r d a n  5 4  p l a n t e n »  r e s  S p o r a  u i f c g s p o o t ,  
w a a r o p  d a  u o i g s n c o  b s s p u i t i n g s n  i n  d u p l o  w a r d e n  u i t g e v o e r d  
( z i e  p l a t t e g r o n d } o  .  
1. D i n o b u t o n  5 5 / 1  s l u r r y  0 , 1 ^  +  u i t v l o a i e r  ü j Q S J i  ( A c r e x  S  +  
C o v s r i t s  v a n  d a  f i r . r . a  M u r p h y )  
2 .  D i n o b u t o n  5 0 /o a i u r r y  G s 1 - 5  
3 .  F l s t f r y r i . ^ o l  1 ü %  g i e t ^ i e d e l  1 2 - } % ,  2 0  n l / p i s r . t  g i e t e n ,  z o n d e r  
v o o r a f g a a n d e  i n c c u l a t i e  r r . a t  S p h a e r o t h o o c  f u l l g i n c a  
. „ ? » ? »  5 7 5  v a r ;  d a  f i r . a a  2 * C . I «  )  
4 .  E e t h y r i x o l  1 5 , 5  g i a t : , . i d a a i  1  2 - k % y  2 3  I / p l a n  i  
5 .  H o e  2 0 7 5  v _ a a i b a a r  â s 1 > i  ( f i r m e  Haeahav} ( ö # C ~  sxsvnyj. u  
( 5 - a a h a : ; y a a r b i - v l - 5 - r n a t h y i p y r a z o l o  ( 5 , 3  s }  pyr ; \ : . . i d i,ne - 2 -
y -  /  ! "  c a  . " w r a  ' , a . u  a  ,  
6 .  H o e  2 0 7 5  v i e a i b a a r  Q } 5 %  
7 .  Ko» 5 3 5 2  s-uitposdes Q , Q 5 %  { P . q t o  C  h s.v. is „f ( 1 ~ (  3  j  4-dichloor-
a n i l i n a } » 2 3  2.} 2  i r i e n i G o r s t h y l } f  a r r ; a ^ i d a }  a  
8« Dxythiochi.ncx apuitpaadsr 0# 03^ \ s p u i t p o e d e r  
1S67 .'-j-o Chsrr,is}« 
B e h a l v e  b i j  " ô j ~ a t  3  u c r d a n  a l l s  p  1  r r ,  a r ,  t i j d  J G à r  d o  
e e r e t o  b u h u n t J a l i / s O  Q s Ü n o c u l s s s d  m o t  S p i i a c r o i u â G «  f u l i g i n u a ,  
d o o r  mst a r n a à i g  esr.getssto kofflkoir.^orbladaren -vor da j o n g e  
p l a n t e n  t a  v i g o r , .  Hst t i j d s t i p  van d e  i n c c u i e t i e  w a s  a f h a n ­
k e l i j k  v a r .  d a  a n i a i k k e l i n g  v a n  h a t  gauaa n a  hat u i t p i a n f c s n .  
N a d a t  c a  z i a k t a  z i c h  a n i g s z i n s  h a d  u i t g e b r e i d  w a r d  d a  a e r a t e  
b e s p u i t i n g  u i t g e v o e r d  a n  Ü n  k a a r  par 14 dag an h o r h a a l d .  
H a t  g s u a s  aard raad n a t g e s p o t e n  n a t  s a n  n o x ' & a i e  p u i i / a r i s a t o r ,  
n e z z i a  1 ^ 5 5  c u r , ?  ~ a j  e e n  d r u k  v a n  4  a u a a a r a e r « ,  
G b j s a t  a  u ~ r a  v a  o r  d a  e a r a t a  i r a s l  g a g o t a n ^  k o r t  n a  d s  inocu-
l a t i a  v a . n  d a  a n d a r s  c h j e c t s n .  
D e  a a r a a a  b e h a n d e l i n g  v a n  o b j s a t  4  v e n d  t c g a l i j k a r t i j d  
p i a a t a  n e t  d s  a v a r i a s ^ .  
H e r h a l i n g  y_ n  d a  b a a a r i j d i n g  zousl v a n  c a j a a t  2  a l s  v a n  
o b j a a t  4  a a s  a r n a n k a l i j k  v a n  d a  a a n t a a 0  
3 a  a a n t a s t i n g  u a r d  r e g e l m a t i g  g a c a n t r a i a - . : . a  aaar Dp e e n  
b l s d m o n s t s r  a a n  b a i d a  z i j d e n  h a t  a a n t a l  - . . . . a l d a j u v i e k k e n  t a  
t e l l e n *  
Per Gcgataatum u a r d a n  h e t  a a n t a l  a n  g e u i c h t  va..-, d e  g e o e g a t e  
v r u c h t e n  g s . - . c - v o o r d .  
U11.oa;? jr. 
• ,  2 8  d a a e m b a r  1 3 c ?  :  p l a n t o n  u i t g s p o c t  
9  j a n u a r i  1 2 5 3  «  e n k e l e  s p i n  w  « L  c .  n t  a  T i  m a t  _  n  a u l a a r: 
g e a p a t s n  
2 3  j a n u a r i  I S i a  ;  i d a r n  
2  v a b r u a r i  1 5 1 3  ;  a l l a  p l a n t e n  n i â t  d i n e b a t a n  g e s p o t e n  
t s g s n  s p i n t ,  
â  f a a r a a r i  ;  i d e m  
21 f a a r u a r i  ;  p l a n t a r :  g a ü n a a u l a a r d  r. v a t  l a h a a " .  a t n a c a  
f u l i g i n e s j  . 2  u l a d a r a n  p a r  p i a n . -
7  n a a r t  î  ; ; , a a i d a u u j  w e i n i g  a i  ' a ;  a b a a i d  t  p l a n  « a n  
c p n i s u w  g e ü n e a ^ i a a r d  n a ' ;  4  b l a d e r e n  
p a r  p l a n t ,  
c .  — r i  :  o b j a a t  3  g e g a t a n  











object 1 t/m 8 uitgevoerd : 3 l/vak 
gespoten (objecten 3 en 4 gegoten 
volgens proefschema) 
spint bestreden met Omite 0,1% spuit-
poeder 
Object 1, 2, 5, 6, 7 en 8 gespoten; 
3 l/vak* Object 3 niet behandeld* 
Object 4 gegoten. 
meeldauw geteld : 4 bladeren/plant 
(buitenste planten niet)* 
object 1f 2, 5, 6, 7 en 8 gespoten ; 
3 l/vak. Object 3 niet behandeld, 
object 4 gegoten. 
object 1, 2, 5, 6, 7 en 8 gespoten : 
3 l/vak. Object 3 en 4 niet behandeld, 
meeldauw geteld : 4 bladeren/plant 
(buitenste planten niet), 
geen meeldauwbestrijding uitgevoerd : 
aantasting te çpring. 
spint bestreden met Omite 0,1$ 
object 1, 2, 5, 6, 7 en 8 gespoten : 
3 l/vak. Object 3 en 4 niet behandeld, 
meeldauw geteld Ï 4 bladeren/plant 
(buitenste planten niet) 
proef beëindigd. 
Resultaten 
Aantasting Zoals reeds meerdere malen in vorige verslagen 
is uiteengezet, kan een gewas dat in de winter is uitgepoot 
eerst na enige tijd met spyiitmiddelen worden behandeld. 
In de meeste gevallen wordt in die vroege periode van het jaar 
schade veroorzaakt. Dit is ook de reden waarom het gewas eerst 
circa 2 maanden na het uitplanten met meeldauw werd geïnoculeerd. 
Op dit oudere gewas komt de schimmel dan echter trager tot 
ontwikkeling, waardoor zelden nog een ernstige aantasting 
ontstaat. 
Bij deze proef uiaren vier bespuitingen voldoende om de 
ziekte te onderdrukken (de 5 bespuiting kort voordat 
het geiuas opgeruimd werd, was min of meer overbodig). 
Object 3 (zonder inoculatie) werd slechts 2 maal gegoten) 
en object 4 slechts 3 maal om het gewas voldoende meeldauw-
vrij te houden. Er werd 3 maal op 16 bladeren per vak de 
aantasting geteld. Een overzicht hiervan wordt gegeven 
in tabel 1 en grafiek 1. In de eerste plaats blijkt duidelijk 
dat methylrimol (object 3) in staat is om het gewas afdoende 
te beschermen tegen meeldauw ook al is elders in de kas 
geïnfecteerd materiaal aanwezig. Bij een curatieve bes-
strijding worden met het middel Hoe 2873 (objecten 5 en 6) 
betere resultaten verkregen dan met gieten met methyrimol 
(object 4) hoewel bij dit laatste object minder behandelingen 
nodig waren. Verschil in de concentraties bij Hoe 2873 (ob­
jecten 5 en 6) is alleen bij de laatste telling (als de infec-
tiedruk hoogst waarschijnlijk het sterkst is) zichtbaar. 
Dinobuton — mét of zonder uitvloeier — (objecten 1 en 2) 
en No. 5852 (object 7) geven ongeveer dezelfde resultaten. 
Ze zijn echter duidelijk beter dan het standaardmiddel 
oxythiochinox (object 8). Het toevoegen van uitvloeier aan 
dinobuton geeft geen betere werking. Wel wordt de hoeveel­
heid zichtbaar residu wat verminderd door toevoeging van 
de uitvloeier. 
Opbrengst Van de opbrengst is het totale gewicht van alle 
geoogste vruchten bepaald, het aantal vruchten en het gemiddelde 
vruchtgewicht. Deze gegevens zijn te vinden in tabel 2 
en grafiek 2. In het algemeen heeft parallel B een hogere 
opbrengst gegeven dan parallel A. 
Middel No. 5852 (object 7) heeft de laagste opbrengst gegeven, 
maar dit kan mogelijk een kwestie van standplaats zijn van 
het „7 A" vak; de opbrengst van het „7 B" vak is vergeleken 
bij de andere normaal. 
Hoewel eveneens kleine verschillen voorkomen in het aantal 
geoogste vruchten lijkt het niet aannemelijk dat deze ver-
sehillen in verband staan met de gebruikte middelen. 
Hoewel bij oxythiochinox (object 8) toch een vrij ernstige 
meeldauwaantasting voorkwam, heeft dit op de opbrengst 
weinig invloed gehad. Het gemiddelde vruchtgewicht van 
Hoe 2873 0,05$ (object 6) ligt het hoogst, maar aangezien 
het gemiddelde vruchtgeuiicht van Hoe 2873 0,1$ juist tot de 
laagste behoort en geen sprake is van schade veroorzaakt door 
de hogere concentratie van het middel, moet ook dit aan toeval 
lige omstandigheden worden toegeschreven. 
Conclusie 
1. liet gieten met methyrimol werden uitstekende resultaten 
verkregen, ook als met de schimmel geïnoculeerd was. 
2. Spuiten met Hoe 2873 gaf eveneens uitstekende resultaten 
zowel bij 0,05$ als bij 0,1$, de laatste concentratie 
u>as nog iets beter. 
3. De werking van dinobuton tegen Sphaerotheca fifliginea 
werd niet nadelig beïnvloed als de door de fabrikant voor 
geschreven uitvloeier niet werd toegevoegd. Oe resultaten 
waren echter minder dan met methyrimol en Hoe 2873. 
4. Van de nieuwe middelen methyrimol, Hoe 2873 en No. 5852, 
was de laatste wat bestrijding betreft de minste en onge­
veer vergelijkbaar met dinobuton. 
5. Het standaardmiddel oxythiochinox was duidelijk minder 
dan de andere fungiciden. 
6. De opbrengsten vertoonden perojsject geen verschillen. 
augustus 1969 
PLATTEGROND A 11 : 4 
Buiten de proef 
7 A 3 B 1 = Dinobuton slurry + 
uitvloeier 
2 - Dinobuton slurry -
uitvloeier 
5 A 2 B 
3 = Plethyrimol gieten 
inoculatie 
6 A 4 B 
4 Methyrimol gieten + 
inoculatie 
5 = Hoe 2873 vloeibaar 0,1$ 
6 Hoe 2873 vloeibaar 0,05^ 
4 A 8 B 7 = No. 5852 spuitpoeder 
8 = Oxythiochinox spuitpoeder. 
1 A 5 B 
3 A 7 B 
8 A 1 B 
2 A 6 B 6 planten 
Buiten de proef 
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